CASTELLAR, POBLACIÓ DE CONTRASTOS by ,
básic, L ' a l r r e equip impo r ra i i l de l a v i l a fuu el C F. To iro , F i n s fa data 
de fa fusió va ac tua r sota els ausp ie is ¡ e l pa l rue im de F E m p r e s a de) ma-
te ix nom. 
C A S T E L L A R , P O B L A C I O D E C Q N T R A S T O S 
Cas te l l a r , i LüL-ni> a a f i rmar -ho , és u n a pob l ado que l i a c i escuL en ordre 
i ha i ' i i i on ia en g r a n parí del? seus aspectes S i p o r l e m de l món de l 'esport 
assenya la rem, a rtiníson, l a se\a a e l i v l La l e u l l u r a l , i ndus t r i a l i soc ia l . E l s 
seus c o m e r l o s ( la j o ven tu t cas te l l a renca en e l p r i m e r s a i i vs i l e l segle l en ia 
f ama i le ves t i r i r i ipeeablemenl. eum l a tenien, en a l t re o r d r c de coses els 
" C a r q i i i n y o l i s de l Fo i ' i i M o u l s e i i a L " ! , I 'oberta c j i r tes ia deis seus ¡lobfadors 
envers l a gent gran són lu i tle Laiits trets c a r a c l t r i s t i c s que em ploti resse-
n y a r . C u m a mos t ra ¡Ilustrativa diré que a l 'any 1935 s 'or i iani tz i i l a p r i m e r a 
f es la anua l a is seus av is duta a t e rme peí . •Patronal L o c a l U'HumenaLge a 
l a V e J I c s a ' . 
A l a F e s l a Ma jo r de l ' any 43 s'organitzá u n a eu r sa d t h r a u s en qué 
p i enen p a r t e k «toreros'^ cas te l la re i i cs Josep Caibuiiés niJuanílIu de l a 
S i e r r a " , Josep Domingo " E l G i t a n i l l o " . Josep Mañosa • P e p d i l l l o de l a H u e r -
ta« i Josep Heijiáiide/ iJose i i lEn el Ganade ro " . F o u un esdeveo lmen l que 
va causa r sensaeiú a tota i a eumarca 
Cas te l l a r té r e n o m per a l l r e s en l i l a t s esp i i r t i ves . T a l és eJ cas de l 'equip 
Ue básquet que en l'época de i a seva m d x i i i i a esplendor asso l i u n brülant 
ascens a l a ea l egur ia de Seg i ina Divisió Nac iona l , 
S'ürganifiaren, de Ja ma t e i xa mane ra , vet l lades de b u x a U n a de les 
más célebres es dugué a terme a l a T e s t a Ma jo r de l 'any 1954. el d ia 15 
d'agüst. 
A m b Lüt, un deis aetes deJ p rog rama de l a F e s t a Ma jo r de ca i r e espor-
l l u que e r a esperat amb més interés era l a j o r n a d a fuLbolísLiea. D u r a n t 
mo l t s anys , h i llagué u n p ia t t o r t : e l Centre d ' E s p o r t s Sabade l l . Aquest 
pa r t i t de pre- temporada s e r v i a a l 'equip sabadel lenc peí- p rova r a lgun j u -
gadíir miu Abans m'he r e f e i i t a l a Tes ta Ma jo r del 54. \ tal l d'anéedoLa 
di ié que en aquel la ocasió va ven i r també et Sabade l l i que va iiiipüsar-se 
a l ' equip l o ca l p e r 1-2 E l quadre cas te l la renc es t ix ibava re forgat amb fi-
gures iu l e rnae ionaJs com Arg i l a , Aldecoa i Cou lo que jugava amb eJ V a l l a -
dol id , Catalá def Gimnáslic de T a r r a g o n a . F s p e l o del S a n t s i d 'a l tres figu-
res de l moment . F o n u n p a i l i t memorab le . 
T rad i e i ona imen t . les i-eiacions en[re el Cas te l l a r i el Sabade l l l i a n estat , 
des de sempre , exeeUents. A p a r t i r d e k anys 4Ci. i en e l c l ass i c pa r t i t de 
P e s i a Ma jo r , e r a l 'equip a r l equ ina t qu i r e t r i a vLs i la al Cas t e l l a r . NL ea l d i r 
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que ef c a m p s 'umpl ia de «Bom a gom- . A La n o s i r a v i l a h i hav ia u n en l lag 
que íeia pifaaiblí la realJizació de r c n t o n i r c a m i x t i k ; el senyor P a u M* 
L l o n c h I Gamb|j\ qu i íuu l inenr a k j I J e de r A j u n i a m e n t de Sabade l l , d ipu-
lu[ i p res iden i del Ceñiré d ' E s p u r L s Stibadel l L a lainília L l o n c h . d'ámplia 
i ant iga Lraílició a CnMel lar , passava l a l umpurada es t i va l LI l a seva finca de 
PuigvcrL. P e r a i l a l n i u l i u s 'ha sent i l seir ipre mnIt lILgadíi a les mqu i e luds 
del puble . E l g e n n a del senvor P a n M , X ' A n t o n i L l u n c l i , quan e r a Pres ident 
de Id Joven lu t de la Farándula l abans d ésser ba i l l c de Sabade l l ) obsequiava 
a i s seus j oves amb una Testa a n u a l , lamiüar i aniícable, a la seva ca»a a 
Cas te l l a r , P i i i gvc r r . Aques fa sLmpul ia deis LLunch peí puble, a m b la seva 
f inca deis afores com a síniboL d 'unlo, fuu loiubé e l i c s i i i non i i l a p i one ra 
A l ' es tab l iment de rctae ions espor t i ves d ' a l l n i ve l l . Una de les coses més 
impor tan t s fuu la p t i i i i l c i a de veurc c l p r i i ne r equip, e l fEiTo, del Sabade l l 
cada any aban? de Comengjir l a (Joinpctició Ot i c i a l de! Cíimpluiial de L l l s a , 
I a ixo . és de jüslicla d¡r-ho, e r a a g i ak pels a t c cdo i i a l s cas I c l l a r enes . De l a l 
mane ra que no es felá es t ranv s e u r c ' u una n u t r i d a reprcsenlació a l a - V e l l a 
C r e u Al ia» a l c a r r e r S a n l V i ceng quan la L l i g a hav i a comcngat i e l Sabade l l 
es I r obava a l a m a l c i x a calcgoría que qualsevo l a i i r a equip espanyo l d'ano-
menada i n l e m a c i o n a t 
L a Unió E s p u r l l v a C a s l e l l a r ha m a n l i i i g u : sempre unes relación? a m l s -
[oses i co rd ia l s amb lu is eSs eqnips del país. De tots éa ben coneguda l 'hos-
p t la l i ta t espor t i va i la seva noblesEi dLiniunt del t e r r cnv de juc així com 
el c i v i s m c i l a t o r i e c c i o deis seu? seguídors Amb la in. i d a m u i i l del p i l 
poden doimr- i ic fe l u i s e l s equipa que l i h a n r c b u l v i s i t a . 
R E C O R D S 
L f l h i s tb r i a de Cas tc iJar de l ValJéí és p lena de capílufs que des del punt 
de v i s ta de cada,scuna de les seves époqiies demostren lu picucupació deis 
,'»eus d u l a d a n s per u nu sois e s l a r a l d iu , siiió per c rear un c l i m a d'equLlat 
¡ de bon veínatge. E l s seus bahitani f , f ,cmprc han peni»aL en l 'avenir tul i 
que c u I cmps passats eren ben poc» en n o m b r e L a preocupaciú pei fu tur , 
per u n Cas t e l l a r prosper . ha c s l a l l a dinámica de la v i l a u n e l des t i de iB 
Unió E s p o r t i v a Cas l e l l a r , un i t a l desig de i s veíns. ha cova l FesperL l de 
poEenciar l a l a sca comurta d ' ena l l i r la c u l t u r a . La soc ietul , L'esport i e l ci-
v i sn i c ciutadá. 
Hs n i d l l probable que siguí a q u c s l , c i dar re r capítol on preíengui p a r l a r 
de l a hi?1üria no l l igada, íntímanicnr, amb el l u l b o l . Una de les mol ivo-
c iu i i s principáis que m 'han p o r l a l a k- r -hu es perqué de l u i s és s a b u i que 
l'época més r e c cn l s 'csdevenen fets i circumsiándes d i l i c iJs de clarílicar 
i c s m e n i a r amb ob j e c l i v l l a l - So i s el pas ücl temps refiedaiá la passió i re-
fermerá els c r i i o r i s . De f 'etapa moderna , soctatmeni p a r l a n ) , ra se 'n íará 
j'anáÜM d 'ac i un? ariys. E l fet és chu ' ; esdevé fácLl, o t e l a i i v a m e n i tácU, 
exp l i ca r I c t s de v inl - i -e inc o c i n q u a n l a nriys e n r e r a perqué han qucdaL en-
r e g i s l t a i s per tal de pu,?aar a ésser unn p a r ! mes de la hlslítria, És c l batee 
d e l pretéril que la geril cnne ix amb cer ta ob j e r l i v i t a t . A ra , el que passa en 
u n moment dc te r j i i lna l |el que marea , en de f in j i i va , el ix imb de les coses) 
está s u b j c c i c a tmes reacc lons de i ipuí c o n j u n l u r a l s que en el d e curs de i s 
any^ poden a r r i b a r a ésser v is tea o a l e n i r un c a i r e ben d i f e rent a l que 
en u n p imc tp i pensavcm. Aquest , i lU j pan cap a l t r e . és el mof iu perqué he 
ellLLdit, u n poc, p a r l a r de l present , deis temps mudern.s a Cas t e l l a r . Goso 
a l i r m a r que el p i e sen l és, en cer ta mane ra , liistóriíi prov is iona l . Una a l t r a 
CQfca ben ilífcrenl stíria fer u n a crónica periodística d'ui'néiicia, i a r a n u 
p r e l e n c pas fer-ne eup, mo l g r a i que eojn a tal haurá queUal e s c r i t a c i i e ls 
m i l j a n s de oimunieació moder i i s . E s p e r o pero que u n d ia sjgui aquesta 
ob jecte d ' un e s lud i més írcd, mes rac i ona l , s e n » passió: deixo l a p o r l a 
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